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Nbeaux indicatifs haldCJIIPda1:res des prix bDrs t&X8s l la consoaa.tion 
: Weekly indicatiYe Price Levels Taxas and Dltiea excluded 
Prix au: 
Prices as at: 85.11.8'1 
Bn mo~e nationales 




In/ ~n OSI 














c. J:.E. / E.J:.C. 
a' lloyenne/AYerage b] lloyenna tous 
produUs (4) 
A981"8P :ror all 
products 















lssence super lssence nol'lllll.e Gasoil aot.eur Gasoil chautfage Juel Residuel ms 
Preld.ua Gasollna Regular gasoline AutaaotiYe psoil lle&ti.Qg psoil Residual r.o. esc 
1111 L 1eaa L 1eaa L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.312 7.832 8.462 6.538 4.285 
1.:;61 1.565 + 1.715 1.431 .921 
355 312 359 316 216 
Z.698 23.186 28.497 81.497 14.783 
r!.113 25.197 26.778 22.556 14.181 
1.211 1.258 1.281 1.223 675 
186,62 178,62 191,13 139,92 111,69 
ffl.888 235.5N 11!19.161 225.191 H8.162 
8.811 8.458 8.181 7.591 4.654 
"81 485. M5 379 259 
M.389 S.443 29.761 23.264 
136,M 129,68 136,97 121,17 77,28 
lssence super lssence DOrllll.e O&soil aoteur Gasoil ~ :rue1 Residual ers Premium Gasoline Regular gasoline Autollotive gasc,11 Bea:t.ing guoi Besidu&l r .o. me 
1118 L 1111L 1111L 1111 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
21'1,26 IM,72 221,19 1'71,89 112,N 
221,86 2211,76 M1,92 811,72 129,78 
192,65 163,89 191,82 171,49 U1,79 
181,93 164,al 145,15 1.fD,15 lM,69 
220,97 216,19 219,13 181,58 116,.S 
195,63 213,78 8118,6'1 199,38 118,M 
272,10 2160,34 282,95 213,91 161,33 
219,81 177,13 219,97 169,M U1,3'1 
238,28 221,8'1 213,81 198,39 121,65 
232,N 233,93 214,63 182,81 124,92 
238,27 219,95 215,25 - 168,44 
221,48 218,59 222,43 196,.7? 125,ne 
288,51 182,48 219,44 179,46 118,19 
i 218.97 i 
I I I I 
lssence super Bssence nol"lllle Ga.soil aoteur Gasoil chautfage Juel Residual lrl'S 
Preld.UII Gasoline Regular gasoline Autollotive psoil lla&t11.lt°11 Basid.u&l :r .0. BBC 1111 L 1111 L 1118 L 1J L TolDl8 (1) (1) (1) (2) (3) 
192,71 181,57 196,18 151,57 99,M 
195,18 195,80 214,57 178,91 115,18 
118,87 145,36 172,'79 152,18 99,15 
161,36 145,63 128,74 128,74 92,85 
195,99 182,88 191,36 163,71 182,93 
173,51 180, 74: 185,06 176,M 97,68 
241,23 238,89 251,91 181,86 143,18 
185,38 157,11 186,23 151,16 98,77 
BM,M 195,90 189,61 175,96 187,89 
295,77 1!1111,48 190,3? 1!62,13 118,80 
211,23 186,21 182,M 
-
14:2,S 
196,38 186,79 197,29 174,53 111,31 
181,91 161,78 185,76 159,17 1M,74 
( 1) Prix A la pc,ape 
Pump prioe 
(2) Prix pour llvraison de a.• A 5.• litres. Pour l'lrland.e livraison s•etendant au secteur ildustriel. 
Prices tor deli't'81"J ot 2,• to D,• lives. For Irelam this sia ot delivery ooours B&inly in tba 
inlluatrial aector. 
(3) Prix pour liff&ison 1nf6r1eure A 2.• tonnes pa.r aols ou 1nf6rleure A 8' ... tonnea pa.ran. 
Prix :tnnco oo~teurs. Pour 11Irlaade llvraison de 511 A 1.• tonnes par 110is. 
Priaas tor ottt.ates ot lass tben 2,NI tons per 11Dntb or leas tblln 21,• tons per year. 
Dltli'NNd. Conauaer Prices. lor INlanl dellwrlea are in the range ot Del to 1,• tou per aonth. 
(4) I& 11DJ8nne nsulte d'une pollll6:ration des quantit6s conaoa6as de ohaqua prodult oonoern6au oours 
de la ~lode 1986. 
'l'ba resut of vaighting tbe prices of tbe produota oonoamad by the quantities consumd during the 
par 1986. 
• Prix conaernant l'aaaenae.aana plollb. 
Prices quoted. refer to unleaded. gasoline. 
+ essenaa llixte 96 octanes 
111X8d psoline 96 octanes 
La tulletin piblia ollaque 88111ina lea prix coaamiqu6s par lea ltats aamres, ooaa 6tant lea plus triqueaant pratiqms, 
pour une e&t6gor1e de conaoaateura bien sp6c1t1que cl6t1n1e ci_.saua. 
Des ooapar&isons de prix entre Et.a.ta .. bras ainsi que leur nolution doivent ltre t&itas avac une oertaina prudence et 
sont d'une T&l.idit6 1111it6a en raison, non seul-nt d.N tluctu&tlons des tawc de change, a&is 6p.].eaerrt des d1tt6rences dana 
lea ap6cit1e&t1ons de quallt6 des produUa, des 116tbodes de distribltion, d.N atructurea de aarcb6 proprea A claque Btat lllabre 
et dana la asure ou lea cat6gories npertor1'8s soot repNaent&tives de 11anaeable des ventas pour un produit donn6. Une 
description cl6ta1ll6e de la a6tbodologie util1a'8 sera Jointe en annexe du bullet1n puaiaant au d6but de cbaque trlaestre. 
".l'ba tulletin :reports prices supplied by tbe ._ber at&'les as being tbe most frequentl,J enoountered tor tbe specific categories 
ot sale listed. above. 
Coapa.risona between prices and price ·trends in different courrtriea :require oare. 'l'hay are of lillited validity, not only 
because of tl.uctuationa in exchange rate, tut &1so because of d.itterencea 1n product quality, in a:rketinc practices, 1n 
-.rat structure, and 1D the extent to which tbe st&ndal'd categories ot aales are representative of total mtional aalea of 
a given product. A description of tbe •'tbodoloO follovad. is appandacl to tbe tulletin at tbe beginning of each quarter. 
'l'aux de change au: 




M,2571B - 7,189 CD - 1,8U7 DI - 1'1,21 lll - 122,. PIB - 6,1.Me 11 - 8,6861 £ IRL -
1.329,58 LIRIS - 2,8'1S31L - 145,. ISC - 8,61GB UI£ 
43,13'6 JB - 7, 99271 CD - 2,8'1761 DI - 159,212 lit - 137, 778 PIB - 8, 91D97 11 - 8, '173625 £ IRL -
1.498,99 LIRIS - 2,3.1?61 l'L - 163,48D ISC - 8,69U62 UK£ 
CoO:t CrAJ' d'approviaionneaent en brut de la Coaunaut6 




loia J1JILLft 1987 
llontb JULY 1987 
Toua renseignementa concermnt l'abo11D8118Dt au bJ.lletin p6troller peuvent et.re obtema en t61':pbomnt au no. (82)2!5.!D.?5. 
All intora.ti~n conoerning subscriptions to tbe 011 ailletin OUl be obtained. by 1.elepbonlng (82)235.35. 75 
La tulletin piblia: e,ua S8IIILine las prix bors droita et taxes A la conaoaa.tion an IIDnmiea m.tional.aa, dol.l&ra at eoua -
colt CD •nsuel co•nrwutaire (donn6ea lea plus ncen1iea). 
oe.aois lea prix de venta aux conwteura pn.tiqu6s au 15 de amque aoia an annaiea aatlom 
do at 6cua. 
cbague triaestre le coat. CAI' triaeatriel pour cbaque lt&t aabre. (a6rle lliatorique) 
'l'be bll.l.etin piblishes: each week corunaar prioes wi'lihout duties and taxas in national currenoiaa dol.l&rs and eous - tbe 
montbly CD coat for the Coaunity (wt :recent aftilable data.). 
each 11Dntb the consumer selling prices prevailing on tbe 15th or each mnt.b in mtional currencies 
dollars ard ecus. 
each g_U&'l"tar tbe quarterly CD coat tor each lllllblr state (biatorical series). 

